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Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação 
IV Ciclo de Palestras: 
 
Mini curso 
Blog Pedagógico 
 
Apresentação: 
O Blog é uma das diversas tecnologias da comunicação e informação que são 
disponibilizadas na Web. A aplicabilidade da ferramenta em contexto educacional terá 
êxito se houver uma capacitação adequada dos professores, onde o aluno é co-autor de 
seu processo de aprendizagem e o professor um mediador dos conhecimentos 
adquiridos pelos alunos. Assim, pretende-se, por meio deste mini-curso, promover a 
discussão sobre o espaço de possibilidades oferecido pelo uso dos blogs na Educação 
utilizando como recurso o próprio blog. 
 
Organizadores: 
Ana Margô Mantovani - margo@lasalle.tche.br 
Edson Luiz Lindner - edson@cap.ufrgs.br 
José Ruy Henderson Filho - mailto:ruyhf@yahoo.com.br 
Jossiane Boyen Bitencourt – jossi@colegiobatista.org.br 
Márcia Rodrigues Notare – mrnotare@ucs.br 
 
Carga Horária: 
2 horas/aula 
 
Descrição do mini-curso: 
 
O mini-curso "Blog Pedagógico" visa promover a discussão das possibilidades 
do uso de blogs na Educação, através de um trabalho cooperativo, oferecendo subsídios 
teóricos e práticos que permitam a reflexão sobre as possibilidades pedagógicas dessa 
ferramenta. 
 
Objetivos:  
• Propor o cadastro e criação de seu próprio blog;  
• Fornecer um breve referencial teórico que subsidiem o uso de blogs como 
recurso pedagógico; 
• Debater e refletir sobre o uso de blogs no contexto educacional; 
 
Quem Participa: 
 
             A oficina "Blog Pedagógico" está organizada para profissionais da Educação e 
de outras áreas que desejam conhecer e trabalhar com novos ambientes de 
aprendizagem colaborativa. 
 
Blog pedagógico:  
• reflexões sobre o uso de blogs na educação;  
• formas de utilização de blogs na educação. 
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Metodologia:  
 
O mini-curso será desenvolvida através do cadastro e interação no blog pelos 
alunos além de discussão de formas da sua utilização na educação.  
 
Recursos Pedagógicos: 
• Blog do mini-curso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Proposta realizada na disciplina Oficinas Virtuais de Aprendizagem no último semestre com a  
Professora  Drª Patrícia Alejandra Behar 
